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QÜIAL D E A 
Se publicará los d ía s I y [5 de cada mes. 
eon permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
El Cristo de la Plaza Alta 
h § 5 
Una manifestación, siempre viviente, 
de la Fe de los e spaño le s , , es, con se-
guridad, la exposición pública en horr; 
nacinas, más o menos ricamente cons-
truidas y adornadas, de las imágenes 
de Jesús Crucificado y de su Madre 
Bendita, bajo la advocación de los Do-
lores, sobre todo. 
No existe capital, pueblo o aldea en 
nuestra Patria, que no tenga en alguna, 
o en varias, de sus calles y plazas una 
de estas imágenes con lo que invitan al 
transeúnte a elevar su corazón a Dios 
ya rendirle culto externo, descubriendo 
o inclinando su cabeza ante ella. 
Son, unas, recuerdo de suceso mi-
lagroso, o por tal estimado; otras, de 
que en aquél lugar murió violentamente 
un desgraciado víctima de la venganza 
o del facineroso; muchas son hijas de 
la iniciativa de alma piadosa, muy amante 
de su FE y que, de esta manera prac-
tica, en cierto modo, su apostolado; pero, 
sea cualquiera su origen, todas han te-
nido idéntica finalidad: traer a la me-
moria de los que transitan el recuerdo 
de su FE, de su religión, del amor que 
a su Redentor deben. 
No se conservan antecedentes de 
Quién o quienes fuesen los que expusieron 
al público el Cristo que se venera en 
'a Plaza Alta . Antiguamente, estuvo en 
'a hornacina que existía en el muro que 
hubo en la esquina, formada por la con-
fluencia de las calles de Santa Ana y 
de Carmona, y era conocido por el 
Cristo de «el Marcelo». Después , un 
Alcalde t ras ladó la fuente que estaba ado-
sada a dicho muro, al sitio en que hoy 
se encuentra, y también al Cristo, que 
parece invitar a los que allí acuden, a 
surtirse • del preciado líquido, a que, 
mientras el agua que discurre por el 
caño llena sus ánforas , le den ren-
didas gracias por los beneficios que a 
todas horas, todos, recibimos de su 
divina misericordia. 
La destructora acción del tiempo 
había hecho su labor en la hornacina; 
se imponía su reparac ión , y dos damas 
muy cristianas, hijas de Alora, se pro-
pusieron llevarla a cabo; perdónenme 
que publique sus nombres, pero lo con-
sidero un deber, para su galardón y 
para ejemplo de todos: D.a Dolores 
García Zamudio, de Morales y la seño-
rita Araceli Morales Morales. 
Expusieron sus deseos y propósi to a 
sus familiares, amigos y convecinos, que 
muy complacidos aportaron su óbolo, y 
otros muchos que acudieron con el su-
yo, sin que les fuera solicitado, reuniendo 
en pocos días, 271 ptas. 55 cts. Ni cortas 
ni perezosas, ?e pusieron al habla con 
albañiles y carpinteros, herreros, f lo-
ristas y cristaleros, y sin ajustar mu-
chas cuentas, por lo que, después de 
sus cuotas, que fueron las primeras, l i -
quidaron con un déficit de 8 ptas., que 
no se deben, pusieron manos a la obra, 
convirtiendo la semi-derruida y exornada 
hornacina en precioso y art íst ico tem-
plete, en que la riqueza de su orna-
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mentación pregona el amor a Jesús que 
atesoran los corazones de directoras y 
cooperadores; ¡jque alegr ía tan íntima 
sentirán cuando pasen ante su Cristo, 
al iluminarlo los rayos del sol poniente, 
o en la noche, las luces que lo destacan, 
invitando a que lo amen y le pidan!! 
Algo extensos han resultado estos 
apuntes, dado el reducido tamaño de la 
Hojita, y hago punto final, invitando a 
todos a que no dejen de saludar con 
car iño al Cristo de la Plaza Alta, y 
que las que llenan de agua sus vasijas, 
a su presencia, en vez de mover sus 
labios para murmurar, o cosa peor, re-
cen por sus necesidades, las de los 
suyos y las de esta querida Alora, a la 
que quer ía ver muy amada de Dios y 
muy feliz por que todos fuesen muy cris-
tianos, vuestro. 
PADRE CURA 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Cuenta del año 1928 
C A R G O Ptas. 
Existencia del año anterior . . 35.10 
Colectas de Socios activos . . 42.90 
Suscripción de Socios honorarios 258.25 
Estipendios por 9 Vigilias a in-
tención particular 135.— 
SUMA. . . . 471.25 
D A T A 
Material de oficina . . . . 
Correspondencia y portes . . 
Ofrendas reglamentarias , . 
Suscripción a «La Lámpara». 
Estipendios de 15 Misas . . 
Id. de 3 Bulas de difuntos . 
Id. de cera por 13 Vigilias . 
Id . al sacristán por 13 Vigilias 
Id. al organista por 1 Vig i la . 
Comisióir por cobro de cuotas 
Combustible para calefacción. 
Vaso para agua 
SUMA. . . 
46.40 
2.25 
1 5 . -
5.— 
9 9 . -
2.25 
9 1 . -
33.— 
5 . -
20.50 
3.40 
0.50 
323.30 
RESUIVIEIIM 
Ptas 
Importa el Cargo 471.25 
Id. la Data 323.30 
Existencia a cuenta nueva. 147.95 
La cuenta detallada con sus jiistifj. 
cantes se halla a disposición de los Adora-
dores que quieran examinarlos, especial, 
mente de los obligados por su cargo, 
quienes harán uso de su derecho antes 
de la Junta general reglamentaria que se 
ce lebrará D . m. el día 27 del corriente 
mes a las siete y media de la noche, 
para la que se cita a todos los Ado-
radores. 
Pesetas 
Suma anterior . . . . 2.098.— 
D . José García Zamudio. . . 25.— 
D . Pedro Vila Torres (2 o do-
nativo) . . . . . . . . 60.— 
D . Francisco Carrasco Reyes 
(Madrid) 3 . -
Una devota 5.— 
S U M A QUE VA A PASO DE TORTUGA. 2.191.— 
PAN DE SAN ANTONIO 
P esetas 
Recogido en ambas arquillas 
hasta el 31 de Diciembre . . 132^75 
Gastadas en socorros domici-
liarios, en metálico, en pan 
y medicinas, a necesitados 
cuyos nombres se conservan 
en su c o r r e s p o n d i e n t e 
registro . . . 117.40 
Déficit anterior (Hojita del 1.° 
de Septiembre) 
B A L A N C E 
Ingresos 132-75 
Gastos 124.90 
Existencia en caja. 7.85 
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INDICADOR PIADOSO 
s-g-í 
Continúa la Novena a la Sda. Fami-
lia. El dia 20, por la mañana, Misa so-
lemne y por la noche, último día de la 
Novena predicará el R. P. Félix de Se-
gura, religioso capuchino, aplicándose 
los ejercicios de este día por la intención 
de los Herederos de V . Aureliano 
funes (q. g. i i . ) 
Pía 21.—Junta ordinaria del Ropero 
de Ntra. Sra. la Stma. Virgen de Flores. 
Día 26. —Comienza en la Iglesia de 
«Las Tor re s» la Novena de Ntro . Padre 
Jesús Nazareno, a las cuatro de la tarde. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes la noche del 
19 al 20. Se encuentra la intención va-
cante y la pueden solicitar los fieles. 
Quincena de la Stma. Virgen de 
Lourdes.—A causa de comenzar la Cua-
resma en la 1.a quincena de Febrero, 
se anticipa este ejercicio en honor de la 
Inmaculada, principiando el día 28 de este 
mes para terminarlo el día de la Fiesta, 
el 11 de Febrero. 
Estadíst ica del mes de Diciembre 
—— ^ 
I 
i 
B A U T I Z A D O S - D í a 2: Jo sé María 
Benítez Estrada.—6: Miguel Rodr íguez 
Márquez.—7: Dolores Torres Suvires.— 
8: Gregorio Aguilar Alvarez.—10: Ana 
Navarro Calderón y Pedro Moreno Galán. 
-14: Concepción Aguilar C a ñ e t e , Con-
cepción P é r e z Márquez , Bar to lomé K,i-
^Igo Alba y María P é r e z S u á r e z . —16: 
Gabriela Villalobos Berrocal.—17: Fran-
cisco Bravo Gómez.—19: María Reyes 
Torres.—20: Enrique Campos Fe rnández . 
"-21: Carmen Aranda Arjona y Juan Ruíz 
Macías.—22: Rafael Conejo M e l e r o . - 2 3 : 
^élix González Ramos y Antonio Gar-
cía Díaz.—24: Francisca Domínguez Gar-
cía, Isabel Garrido Rosas, Emilio Váz-
quez Rosas y J o s é Lobato López —25: 
Francisco Suvires Alvarez, Catalina Es-
pinosa Martín, Antonio Fernández P é -
rez, Isabel Márquez Rodríguez y Fran-
cisco García Bor rego . -26 : Antonia Ro-
mero Romero, Agustina Reyes Rebollo, 
Agueda Henares Manceras, Miguel He-
nares Mancaras y Concepción Rivas Do-
mínguez.—28: Francisco Rodr íguez Mon-
tenegro y Josefa Martín Merchán.—31: 
Je rón imo Rodr íguez Sánchez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 10: D. Pedro 
Reyes Cano con D,a Ana Morillas Acedo. 
—14: D. Juan Romero Manceras con doña 
María Fe rnández Aguilar.—27: D . Juan 
Guerra Cueto con D.a Mariana Marín 
García, D . Pedro García Marmolejo con 
D.a Ana González García y D . Salvador 
J iménez J iménez con D.a Isabel Aragón 
García.—31: D. Francisco García Aranda 
con D.a Isabel Torres Bueno, D. Pedro 
Fe rnández Díaz con D.a Josefa Martos 
Reinoso y D . J o s é Díaz Fe rnández con 
D.a Emilia S u á r e z Guerrero. 
t 
J D X I P XJ IST T O S 
A D U L T O S — D í a 3: D . Gerónimo Ra-
mos Aranda, de 70 años.—14: D.Antonio 
Arjona Almodóvar, de 20.—17: D.a Josefa 
Casermeiro Benítez, de 83 . -22 : D . M i -
guel Domínguez Domínguez, de 76 . -26 
D . J o s é Gómez Guerrero, de 3 2 . - 2 9 
D . Francisco Luque P é r e z , de 25 —30 
D.a Mar ía Escudero Arjona, de 55, y 
D.a Barmé García Farc ía , de 60. 
D. E, P.- A . 
P Á R V U L O S . - D í a 16: Antonio Vera 
Alvarez.—30: María López Reyes.—31: 
Francisca Henares Manceras. 
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ipuntes listóneos de llora 
y § i 1 
(Continuación) 
Obtenida la licei cía hizo fa bóveda 
delante det altar del Santo, en la que 
fué enterrado al ocutrir su fallecimiento, 
el 19 de Enero de 1783, a los 88 de su 
edad. Allí fueron también inhumados sus 
sobrinos los Sres Espinosas (dominado-
res, casi en absoluto, de Alora, duran-
te el siglo XVIII ) , sus esposas e hijos. 
Ya en nuestros días , después de la 
permanencia en el cementerio público del 
periodo reglamentario, fueron llevados a 
ella, los restos del malogrado D. Leo-
nardo Francisco García Espinosa, hijo 
de D . Juan Paulino García y de Dona 
María Antonia Espinosa, nacido el 11 de 
Agosto de 1804, conocido vulgarmente 
por D. Francisco Paulino, el cual fué 
secuestrado por una partida de ladrones 
el 18 de Agosto de 1856, y probablemente 
muerto aquella misma noche y arrojado su 
cuerpo a un pozo de 16 varas de profundi-
dad que había en tierras del Partido de 
los Serrajones, de este término, propias 
de su cuñado D. J o s é Márquez Espinosa, 
donde fué encontrado y extraído el 27 de 
Marzo de 1857, e identificado por la ropa 
que no se había podrido en el agua y car-
tas que tenía en el bolsillo. 
También impetró D . J o s é , y obtuvo 
de la Santidad del Señor P ío V I , una 
Bula de concesión de Indulgencia plena-
ria, dada en Roma a 24 de Agosto de 
1776, la que presentada a la Autoridad 
Superior de la Diócesis, tiene al dorso 
la diligencia de cumplimiento que dice 
así: «En la Ciudad de Málaga a veinte 
y nueve de Octubre de mil setecientos 
setenta y seis afios, el Sr. Dr . D . Cle-
mente González de Soto, Visitador de 
este Obispado, Provisor y Vicario Ge-
neral interino de él: habiendo visto la 
Bula de Indulgencia antecedente de Nues-
tro Santo Padre y Señor Pío Papa sexto 
que es en favor de todas las personas 
de ambos sexos que habiendo confesado 
y comulgado visitasen devotamente la 
Iglesia Parroquial de la villa de Alora, 
en el día de San José de todos los años, 
desde las primeras vísperas hasta el oca-
so del Sol del mismo día, y allí por algún 
espacio de tiempo rogaren a Dios Nues-
tro Señor , por la paz y concordia entre 
los príncipes cristianos, extirpación de las 
herejías y demás necesidades de la Igle-
sia, puedan ganar y ganen Indulgencia 
plenaria y remisión de todos sus peca-
dos; y vista asimismo la licencia que le 
acompaña del Iltmo. Visitador Comisaria 
general Apostólico de la Santa Cruzada; 
mando se use de dicha Bula perpétuamen-
te y como en ella se contiene, y con las li-
mitaciones prevenidas en dicha licencia, 
y lo firmo.—DR. D. CLEMENTE DE SOTO. 
—MIGUEL DE HERRERA, Notario Mayor.* 
Murió D. José , bajo testamento otor-
gado a 14 de Noviembre de 1777 y Codi-
ello de 16 de Diciembre de 1780, ante el 
escribano Roque Marzo, fundando dos 
Vinculaciones, gravando la primera con 
una Memoria para que los Beneficiados 
dijeran cuatro Misas cantadas los días 19 
de los cuatro últimos meses del año; y 
la segunda con otra para que se dijera 
todos los años una Misa cantada el día 
de San J o s é , y tres arrobas de aceite para 
la lámpara que alumbra dicha imágen. 
Como el glorioso Patriarca tuvo siem-
pre y tiene tantos devotos, ya el Benefi-
ciado de esta Iglesia, D. J o s é Navarro Fer-
nández, que murió en su casa, calle OHe* 
rías, de Málaga, a 17 de Marzo de 1770, en 
el testamento otorgado ante Miguel Mar-
tínez de Valdivia,fundó otra Memoria per-
pétua de una Misa cantada, con Diácono y 
Subdiácono, el día de su Patrocinio, en e' 
altar de S. José , de la Parroquia de Alora-
rse continuará.) A . B . ^ M j ^ 
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